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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Con arreglo á 10 dispuesto en Mi decreto del veinte
del corriente mes, ti propuesta del Ministro de la Guerrft,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal do la Junta de la Cría Ca-
ballar del Reino, al general de división Don Luis Ló-
pez Cordón y Chacón, consejero del Consojo Supremo
de Guerra y Marina.
Dado en Palacio ~í. veintiocho de junio de mil nove·
cientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
Con arreglo á 10 dispuesto en Mi decreto de veinte del
corriente mes, á propuesta del Ministro de la Guerra, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la JUnta de la Cría Ca-
ballar del Reino, al general de brigada Don Carlos de
,A.ndrade y de las Fuentes, jefe de Sección del Mi-
nisterio de la Guerra.
Dado en Palacio á veintiocho de junio de mil nove·
cientos..
MARíA CRISTINA
El Ministro de la GuelTa,
MAMBLO DE AzcÁRRAGA
Con arreglo á lo dispuesto eJa Mi decreto de veinte
del corriente mes, á propuesta del Ministro de la Guerra,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
I .,
© Ministerio de Defensa
Vengo en nombrar Vocal de la Junta de la Cría Ca-
ballar del Reino, al general de brigada Don Miguel
Manglano y Guajardo, jefe de la segunda brigada de
la división de Caballería.
Dado en Pal~cio á veintiocho de junio de mil nove-
cientos.
MARíA CRISTINA
El :Minis iro de la Guel'l'a,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En virtud de lo establecido en Mi decreto de veinte
del corriente mes, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer .que el general de brigada Don
Luis EzptÜeta y Contreras, cese en el cargo do Vocal
de la Junta de la Cría Caballar del Reino, por no tener
actualmente mando de brigada en la primera región; que·
dando satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que
ha desempefiado aquel cometido.
Dado en Palacio á veintiocho de junio de milnove~
cientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en admitir la dimisión que, fundada en babel'
enajenado su ganaderia yeguar, ha presentado Don
Francisco Javier de Palacio y Garcta de Velasco,
Conde de las Almenas y Senador del Reino, del cargo do
Vocal de la Junta de la Cria Caballar; quedando satisfecha
del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempe-
fiado.
Dado en Palacio á veintiocho de junio de mil nove-
cientos. .
MARíA CRISTINA




D. O. núm. 141
Sefior Capitán general del Norte.
AZCÁRRAGA.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó á
este Minil!lterio en 19 del.actual, promovida por el capitán
del regimiento Caballería Reserva de Granada núm. 6, don
Mariano Pitarque de la Torre, en solicitud de pasar á situn·
SECCIÓN DE CABALLERíA
CONCURSOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 31 del mes anterior, pro-
movida por el soldado del regimiento Cazadores de Arlabán,
24 de Caballeda, Enrique Alonso Almendros, en súplica de
que se le dispense la edad que le falta para poder tomar
parte en las oposiciones á las plazas de ingreso en el cuerpo
de Equitación. militar, convocadas por real orden de 8 del
mes próximo pasado (D. O. núm. 104), el Rey (q. D. "g.), y
en Sll nombre la Reina Regente d~l Reino, se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, por oponerse á esta con-
cesión lo prevenido en el inciso B del arto 5.0 de las bases
para el referido concurso de ingreso.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 27 de junio de 1900.
Tenientes coroneles
D. Ricardo Nouvilas Aldaz, excedente en la quinta región,
al batallón Reserva de Canarias núm. 7.
» Augusto Pamiés Puig, excedente en la cuarta región, al
batallón Reserva de Canarias núm. 8.
MadrB 28 de jnnio de 1900. AZCÁRRAGA
-.-
Señor Ordemidor de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, quinta,
séptima y octava regiones é islas Canarias.
Relacíón que se cita
Coroneles
D. José Sánchez Parrón, excedente en la segunda región, á
la Zona de Jaén núm. 2.
» José Benedicto Gálvez, del regimiento Reserva de Lugo
núm. 64, al de Astorga. núm. 86.
:t Francisco Martín Arrúe, del regimiento Reserva de Astor-
ga núm. 86 y en comisión en este Ministerio, al regio





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente delReino, por resolución del dia de ayer, ha tenido á
bien disponer que los coroneles y tenientes coroneles de In·
fantería comprendidos en la siguiente relación, que princi.
pia con D. José Sánchez Parrón y termina con D. Augusto
Pamiés Puig, pasen á mandar los cuerpos que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi?s. Madrid 28
de junio de 1900.
AZOÁRRAGA
Sefiores Capitanes generales de las regiones.
demás efectos." Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid





Excmo. Sr.:" Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Aug}1ato Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
mientras permanezca V. E. ausente de esta corte, con motivo
de la revista que ha de pasar á varias comandancias de ese
instituto, se encargue del despacho de esa Dirección general,
el secretario de la misma, general de brigada, D. Gonzalo
Fernández de Terán y Pozas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de junio de 1900.
SECOIÓN DE ESTADO UAYOR ! CAUPA:f"A
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 25 del
corriente mes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el as-
censo, desde el 30 del mes actual, á los archiveros segundos
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Sixto Royán y
López y.D. José Carretero yFuentes, que ocupan, en comi-
sión, plaza de archivero primero en el Archivo general mi·
litar y en este Ministerio, respectivamente.
De real orden lo digo á" V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 .de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Sefior Capitán general de la· primera región.
-. -
MARíA CRISTINA
Señor Director general de Carabineros.
REALES ORDENES
El Ministro de la Guerra,
~RCELO DE AZCÁRRAGA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo de
"licencia para pasar al extranjero y viajar en buques mercan·
tes, concedido por V. E. durante el mes de mayo último,
en virtud de las facultades que le otorgan laa disposiciones
vigentes, á loa individuos sujetos al servicio militar com-
prendidos en las relaciones que remitió á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Oon arreglo á lo dispuesto en Mi decreto de veinte
del corriente mes, á propuesta del Ministro de la Guerra,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIU,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la Junta de la Cría Caba-
llar, á Don Fermin de Collado y Echagüe, marqués
de la Laguna, senador del Reino.
Dado en Palacio á veintiocho de junio de mil nove-
cientos,
.© Ministerio de Defensa




ción de excedente con residencia en esta corte, el Rey (que
Dios guarde), y en'su n'Ombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien conceder al interesado 'la gracia que solicito.,
con arreglo á la real orden de 20 de marzo último (C. L. nú-
mero 58). -
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
pam el retiro el coronel de Caballería, en situación de exce-
dente en esa región, D. Joaquín Girond y Zaparit, la Reina Re-
gente del Reino, en nom.bre de su Augusto Hijo el Rey (que:
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á si-
t,uación de retirado con residencia en Valencia; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de aquella pro-
vincia, el haber provisional de 750 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corre,sponda, previo informe
. del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1900.
AzCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCION :cm A:a~ILLEItÍA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de lo. instancia promovida por el
teniente coronel de artillería, con destino en la Comisión
liquidadora de las Capitanfas generales y Subinspecciones de
Ultramar; D. José Sagarra y Genoux, en solicitud de que se
le concedan seis meses de licencia para evacuar asuntos pro-
pios en Santiago de Cuba y Cienfuegos (isla de Cuba), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre·
glo á lo que preceptúan las reales órdenes de 16 de marzo
de 1885 (C. L. -núm. 132) y 27 de octubre de 1899 .(C. L. nú-
mero 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de, junio de 1900.
AzcÁlmAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE O'O'ERrOS DE SERVIOIOS ESrEOIALES
CONTABiLIDAD
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de noviembre último, consultando si
© Ministerio de Defensa
por el batallón Cazadores de TariIa procede ó no admitir en
billetes del Banco de la isla de Cuba el pago de cantidades
conespondientes al ejercicio de 1896-97, que el habilitado de
Comisiones a0tÍV"IlS de aquella Antilla tiene que hacer al ex-
presado batallón, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servi~o resolver que cpn llneglo á
lo diBpuesto en la real orden de 14 de febrero de este año
(D. O. núm. 36), el batallón de referencia admita los bille-
tes del Banco de que se trata en las cuentas que tiene peno
dientes de aquel distrito con el habilitado de Comisiones
activas del mismo, siempl~e que esias cuentas pertenezcan á
la época en que las consignaciones fueron satisfechas en dicha
moneda.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimient!J y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
DlfSTINOS
Excmo. 81'.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 20 del actual, el Rey (q: D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los capellanes del cuerpo Eclesiástico del Ejército com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Don
Jaime Martinez Lacal y termina con D. Bernardo Recio Pé·
rez, pasen á servir los destinos que en la misma se les
asignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho¡¡ años. Madrid?8
de junio de 1900. '
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares y
Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Capellanes mayores
D. Jaime Martinez Lacal, del hospital militar de Valencia,
al 11.° regimiento montado de Artillería.
}) Joaquín Loriente TraIlero, del batallón Artillería de plaza
de Canarias, al hospital militar de Valencia.
}) Francisco Vázquez Oliver, excedente en la cuarta región,
al batallón Artilleria de plaza de Baleares.
» Francisco Figueras Fernández, del Hospital militar de
Barcelona, al batallón Artillería de plaza de Canarias.
}) Juan Valiente Gómez, del 6.° regimiento montado de Al'-
tilleria, al hospital militar de Barcelona.
» Baldomero Fresneda Corral, excedente en la segunda re·
gión, al B.O regimiento montado de Artillería.
Capellán primero
D. Juan Amezcua Rejas, excedente en la primera región, al
regimiento Lanceros de Sagunto, 8.° de Caballería.
Capellanes segundos
D. Vicente Rivas Ramón, excedente en la tercera región, al
regimiento Infanteria de Mallorca núm. 13.
}) Rosendo RiqueirLl Balboa, excedente en la octava región,
al regimiento Infanteria de León núm. 38.
» Juan de la Rubia Dominguez, del regimiento Infantería
de León núm. 38, al de Borbón núm. 17.
l> Rafael Rodríguez de la Torre, del regimiento Infanteria
da Barbón núm. 17, al de Córdoba núm. 10.
}) Hermenegildo Vidaurreta Díaz, del batallón Cazadores de
las Navas núm. 10, al regimiento Infantería de Gui-
púzcoa núm. 53.
D. O. núm. 14129 junio 19001340
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Madl'id 27 de junio de 11l00. AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel delnváUdos.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
ObservacionesNOMBRES
Relación que se cita
Clases
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En viita de la instancia que V. E. cursó á
tate Ministerio en 15 del aotual, promovida por el segundo
teniente que fué en Cuba de voluntados movilizados D. Jai-
me García y García, reflidente en esta corte, en súplica de ser
incorporado á la ~ección de inútiles agregados á ese cuerpo,
interin se resuelve el expediente que en justificación de su
derecho al efecto !'Je le instruye, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien oon·
ceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á lo
dispuesto en el arto 9.° del vigente reglamento de Inválidos,
aprobado por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. nú·
mero 212).
De real orden lo digo á V. É. para áu conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1900.
2.° tente .. D. Sotero Besga••••••••••••. Del Principado de As-
huias.
~ Falleció en el vaporSoldado .. , Juan Ruiz Torico. . .• . . .•••• «Ciudad deCádiz» en12 de enero de 1897.
{
Falleció en el sanatorio
Otro •.•.•• Juan Diaz Alvarez ••••.. , . .• de la Cruz Roja, el
1.0 de enero de 1897.
Otro •.••.• Alejandro Catmi BorgllS••.. ,¡FalleciÓ en 19 de sep-
bre de 1898.
¡Delreg. del Principe; fa-
é C G \ lleció en la CoruñaOtro •.••. , Jos de ozo nerra......•• 'í el 6 de octubre de
\ 1898.
l/Falleció á bordo del VR-. , por «Ciudad de Cá-Otro .••••. FranCISCO Dolset Mermo•..•. ) diz», en febrero de
\ 1897.
,Falleció á bordo del
Otro .•••.• Mignell\lartorell Martorell .. ¡ ídem id., el 1.° de fe-
1 brero de 1897.
, {FalleCió en el vapor
Otro ••..•. Salvador Villaverde Bemabé. «AlfonsoXlb,enno.
;'iembre de 1897.
Otro .•.•.. Simón Felipe Falque...•••..IIdem en 12 marzo de
1 1897.-
1 1idem en el vapor «Al·
Otro •....• /AndréS Amarelle Cabello. . . . fonso XIIh, en- dl-
. . ciembre de 1897.
Otro . . • . .. J enaro Cenicero Diaz I »
• {FallECió á bordo del
Otro •... ,. Andrés Sánchez S:\nchez..... vapur ,<AlfonsoXII»,'
en mayo de 1897.
Otro • . . . •. Ildefonso Manco Guzmán.••. ¡ »¡Falleció en el hospitalOtro •••.•• Manuel Arzabalte.... • • . • ••• militAr de la Oorufia
el l.°dejunio de 1898,
Otro .•.•.• M~uuel :Martín Lo~ada .•.•• '1 »
Otro .• ' .•. Miguel Alonso López...... ,.. :.
lJ.:xc1Xlo; Sr.: En vista del expediente instruido en la
segunda región á instancia del soldado de Infantería que fué
del batallón Cazadores de Puerto Rico núm. lit, expediciona-
rio á Cuba, Juan González Hoyos, en justificación del·derecho
J que :p\ldiera asistirle para el in¡;5reio en ¡nvMidos, que soliQi·
AZCÁRRAGA
DOCUMENTACIÓN
Circula¡'. Excmo. Sr.: Hallándose depositados en el re-
gimÍtll1to Infanteria de Zamora, según participa á este Mi-
nisterio el Capitán general de Galicia, varios efectos pertene·
cientes al oficial é individuos de tropa que figuran en la si-
guiente re:mcÍón y que, procedentes de Cuba, fallecieron en
la travesia ó 6nla Coruña, el Hey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que los je-
fes de las Comisiones liquidadoras de los cuerpos á que élltos
hayan pertenecido, remitan, por el debido conducto, copia de
la primera subdivisión de la hoja de servicios del mencionado
oficial al citndc Capitán general, ;r medias filiaciones de los
soldados parn que, previo aviso, puedan stts herederos reco.
ger los efectos que les correspondan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiunto y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos arIOS. Madrid
27 de íunio de 1900.
b. Pedro Pórez Banzo, del l'ep:imiento InfanteríA. de Guipúz-
coa núm. 513, al hOf\pital militar de Barcelona.
» Juan Rivus 'forraR, del regimiento Infantería de la Prin-
cesa núm. 4, al batallón Cazadores de las Navas nú-
mero 10.
l> José López Pérez, del regimiento Infanteria de Sevilla
núm. 33, al de la Princesa núm. 4.
» Fernando Trigo Paz, del batallón CazadoreR de Madrid
núm. 2, á las Órdel1l?fl del Provicario genel'itl.
» Pablo de :Mora y Diaz Ronwro, del regimiento Illfanter~a
de Cl1stilla núm. 16, al batallón Cazadores de .MadrId
núm. 2.
» Miguel Martín Luelmo, excenente en la séptima l'egión,
al regimiento Infanteria de Castilla nÚll;. 1.6. "
» Alberto Gato l\:fm:tinez, excedente en la septlma reglón,
al batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15.
» Agustín AE'ensio Pinilla, excedente en la primera región,
al 4'.° batallón de Montaña.
» José Garcia Rodriguez, excedente en la séptima región, al
primer batallón de Montaña.
» Abrahám l\lontoya Ruiz, del regimiento Infanteria de San
Marcial núm. 44, al de la Lealtad núm. 30.
l} José Martin Illán, excedente en la primera re¡!;ión, al re-
gimiento Infanteri.. de San Marcial núm. 44.
» Francisco Navarro Ol,tiz, excedente en la sexta región, al
hospital militar de I~érida.
» Damián Perez Alfageme, excedente en la séptima región,
al regimiento Infanter.ta de Sevilla núm. 33.
» José Jiménez Gonzáh·z, qel regimiento Infanteria de Lu-
chana núm. 28, al de Soria 'núm 9.
.» Juan Villodres Blesa, excedente en la cuarta región, al
gimiento Infunteria de Luch:mu núm. 28.
l} Marcelino Herráez IDseribano, excedente en la primera re-
gión, nI regimif'nto lufflllterIn de Ccriñola nÚm. 42.
» José BnrrlÍR Aqnilné, excedente en la quinta región, al
rf'gimiento Infantería de Oerona núm. 22.
II José Clapés Juan, excedente en Baleares, al regimiento
Infanteria ile Albnem núm. 26.
» Sabiniano Gonzálcz de Rneda, excedente en la séptima re·
gión, 1'1 batallón Cazadores de Jijstella núm. 14.
» Manucl Mnrtinez Martinez. de In fabrica de Trubia, al re·
gimiento Infanteria de Burgos núm. 36.
» Bernardo Aniaga de la Iglesia, excedente en la octava re·
gión, á la fábrica de Trubia.
» José Atienza Moya, excedente en la segunda región, al ba-
tallón Cazadorecs de Alba de Torm€'s núm. 8.
» Antonio .Jurado Daza, excedente en la tercera región, al
batnllón Cazadores de Figucrns núm. 6.
» José .Molina Jorge, exceilente en la segunda región, al
batallón Cazadores de 8egorbe núm. 12.
» Bel'llnrdo REcio Pérez, excedente cn la primera región, á.
la ü'la de Cabrera (Baleares).
Madrid 28 de junio de 1900. AZCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
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AzcÁRRAGA
tu; y no apareciendo debidamente comprobado que la hernia
inguinal doble, que motivó la declaración de inutilidad del
interesado, fuese ocasionada por accidente ocurrido en acto
alguno del servicio, el Rey (q. D. g\ yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, se
ha servido desestimar la petición del recurrente, por carecer
de derecho á la gracia que solicita, asi como igualmente al
disfrute de retiro; debiendo cesar en el percibo de haberes
como expectante á él, Y expedirsele su licencia absoluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá
lldps.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuestn. que V. E. elevó á
este MiniSterio con fecha 16 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su August,) Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Mariano Ramón Vi·
llanúa, cause btlja, por fin del mes actual, e11la comandancia
de Hu€sca, á que pertenece, y pase á FituaCÍón de retirado con
reEidencia en BoltaÍ'ia, de dicha provincia; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.° de julio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la mislUa pro-
vincia, el haber provietional dé 28'13 pesetas mensuales, inte-
rin se determina. el definitivo que le correFpond.a, previo in-
forme del Conjejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Séñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excnlo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capellán castrense D. Juan
de la Rubia Dominguez, en nembre de D.a Pilar Pacheco Ca-
brera, viuda del médico mayor del cuerpo de Sanidad Mili-
tar D. José de la Rubia Dominguez, en súplica de abono de
pagas de navegación, asi como el importe de los descuentos
que se le practicaron oportunamente para amortizar las dos
de auxilio de marcha que percibió en la Habana al regresar
á la Peninsula en uso de cuatro meses de licencia por enfer·
mo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordénador de
pagos de Guerra, sa ha servido resolver que por la Comisión
liquidadora de la habilitación de expectantes a embarco de
la isla de Cuba, se reclamen a dicho jefe las pagas de nave·
gación, las cuales serán satisfechas, en BU dia, por la de la. In·,
tendencia militar de aquel distrito al. cuerpo ó clase a que
perteneció en compensación de las que le fueron facilitadas en
concepto de auxilio de marcha; debiendo ser reintegradas las
dos primeras que éste percibiera después de su salida de la
isla, y devolviéndose á la interesada los descuentos practica-
dos, pievia jüstiftcacióíi'di:thabeÍ'sehéc'ho'el reintegro antes
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expresado y de ser la única hereuera de sn difuntü fSpOSO,
en la forma prescripta por la real orden de 23 de ,noviembre
de 1896 (C. L. núm. 328).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la. Caja
general de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mili·
tUl' de Cuba.
-. -
SEOCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UIL1TA~
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con BU escrito de 21 de abrilpróximo pasado,
promovida por el habilitado del tercer Depósito de Reserva
de Artilleda, en súplica de autorización para reclamar la
cantidad de 155 pesetas, por pensiones de cruces de un sar-
gento y cuatro individuos de tropa, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autori·
zar al recurrente para formular dos adicionalas l.Í los ejerci.
cios cerrados de 189899 y primer semestre de 1899-900, im-
portantes, respectivamente, 40 y 75 pesetas, de carácter pre·
fprente, como caso comprendido en el apartaLlo C del arto 3.°
de la vigente ley de presupuestos; verificando la reclamación
de las 40 pesetas restantes, que corresponden a los meses de
enero á abril del año actual, en extracto corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 19 de abril próximo pasltdo, .
promovida por el sargento del regimiento Reserva de Flan·
des mimo 82 Aniceto Alvarez Parra, en súplica de abono de
las pensiones de una cruz del Mérito Militar de 7'50 pesetas
mensuales, correspondiente á los meses de enero á diciem-
bre del año anterior, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente dol Reino, ha tenido á bien acceder á lo solio
citado y autorizar al expresado regimiento para formular las
op?rtunas adicionales á los ejercicios cerrados de 1898-99 y
prImer semestre de 1899-900, de carácter preferente, por ha.
lIarse comprendido este. devengo en el apartado C del arto 3.°
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E á
este Mi~ifltel'io con su ~scrito de 9 de marzo próximo pasado,
promOVIda por el médico 2.° del regimiento Infanteda de
1
· Ceuta núm. 2. D. Francisco Gálvez Duráll, en súplica de abo-
no dl} la penslón de una cruz del Mérito :Militar I corr@sllon~
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diente tí los meses de abril tí junio de 1899, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien
accede.r á lo solicitado y autorizar al expresado regimiento
para formular la oportuna adicional al ejercicio cerrado de
1898-99, de carácter preferente, como caso comprendido en el
apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 27
de junio de 1900.
AzcÁRRA.GA.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos. de Guerra.
dalucia, al tercer establecimiento de remonta, como
interventor.
D. Bernardo Belety y Marañón, de la Capitanía general de
Castilla la Nueva, al parque de Artillería de Badajoz,
como interventor.
» Miguel Rivas Mulet, de excedente en Baleares, á la Capi-
tanía general de dichas islas.
» Gerardo Aguado y Ruiz, de excedente en la segunda re·
gión, á la Capitanía general de Andalucía.
lO Rafael Sánchez Nogueras, de la fábrica de armas de To-
ledo, :i la Capitanía general de Andalucía.
}) Antonio CIarós y Crespo, de la Pirotecnia -militar de Se-




Comisarios de gnerra de seguuda clase
D. Luis Jordán y Larré, ascendido, de la Comisión liquida-
dora de la Intendencia militar de Filipinas, á situación
de excedente en la cuarta región.
» Manuel López Funes, del tercer establecimiento de re-
monta, á la Capitanía general de Andalucía.
» Cayetano Méndez Almunia, de la Ordenación de pagos
de Guerra, á la Capitanía general del Norte.
» Antonio Reus y Sánchez, de excedente en la primera re·
gión, á la fábrica de armas de Toledo, como interventor.
» Manuel Santiago Torrejón, de la Capitanía general de An-
dalucía, á la Pirotecnia militar y Fundición de bronce
de Sevilla, como interventor.
Oficiales primeros.
D. Miguel Gallego Ramos, ascendido, de la Ordenación de
pagos de Guerra, á situación de excedente en la prime.
ra región.
» Francisco Lamas Pull, del parque de Artillería de la Co-
ruña, á la Capitanía general de Galicia.
lO Constantino Sardina Lorenzo, de la Capitanía general ,de
Galicia, al parque de Artillería de la Coruña, como en-
curgado de eiectos y de caudales.
» Francisco Moreno Pineda, de la Ordenación de pagos de
Guerra, al Laboratorio Central de medicamentos de
Sanidad Militar, como pagador.
» Tomás Rojas Menacho, de la fábrica militar de harinas
de Córdoba, á la Remonta de Córdoba como oficial de
contabilidad.
» .Rodrigo Roldán y Marín, de la Remonta de Córdoba, á la
fábrica de harinlls de Córdoba, como administrador.
» José Oobo y Ariño, de la Comandancia general de Ceuta,
á la Capitanía general de Andalucía.
» Manuel Rodríguez Bascb, de excedente en la segunda re. '
gión, á la comandancia general de Ceuta.
Oficiales terceros.
D. Gustavo Navarro Nieto, de exceoente en la primera re-
gión, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Ricardo Rozas Pato, de la fábrica de armas de Oviedo á
la fábrica de armas de 'rrubia, como auxiliar. '
» Pedro Hernández Serrano, de la fábrica de armas de Tru-
bin, á la de Oviedo, como auxiliar.
» Francisco de Montes y del Castillo, de la Capitanía gene-
ral de Castilla la Nueva, á la del Norte.
M~dl'Íd 28 de junio !le 1900. AZCÁRRAGA
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 8 del actual, promovida PO!' el
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E. á
eBte Ministerio con escrito de 9 de diciembre próximo pasado,
promovida por el capitán de Ingenieros D. Garlos Femenías
Pons, en súplica de abono de la pensión correspondiente á
una tercera cruz de la Orden militar de María Cristina, que
por real orden de 5 de septiembre de 1899 (D. O. núm. 197),
le fué concedida en permuta del empleo de comandante,
que le había sido otorgado con anterioridad por otra sobe-
rana disposición de 27 de julio del mismo año (D. O. nú-
mero 169), solicitando á la vez se declare su derecho al per-
cibo de sueldo de coronel, por entender que así lo requiere
la aQumulación de las pensiones de las tres cruces de la refe-
rida Orden que posee, y que en junto no exceden de 10 que
importan otrae tantas equivalentes de la Orden de San Fer-
nando, el Rey (q. D. g.), Y en su nomb,re la Reina Regente
del Reino, ha tenido tí bien acceder á lo-solicitado, respecto
al·abono al recurrente de la pensión primeramente mencio-
nada, desde 1.0 de octubre de 1899, desestimando la segunda
parte de su petición, por oponer",e tí ello el arto 10 de la ley
adicional á la constitutiva del Ejército de 19 de julio de
1889 y el arto 7.° del reglamento de la Orden militar de Ma-
ría Cdstina.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de junio de 1900.
AZCÁRRÁGA
Señor Capitán general de lns islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ba tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Administración Militar comprendid@s en la si·
guiente relación, pasen tí servir los destinos que en la misma
¡:le les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de junio de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerrll.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
sexta, séptima y octava regiones é islas Baleares y Coman·
dante general de Ceuta.
:Relación (lue 8e cita
Comisa.rios de guerra de primera clase
D. Emilio Martínez y Ladrón, ascendido, del parque de Al"
tillería ú.~ Barcelona, tí situación de excedente en la
cuarta región.
~ ]jilll'ique GrOESO y Quirogá, g~ l!1 Capitanía general de An-
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edadteglamentaria
para el retiro el conserje de segunda clase de Administración
Militar D. Antonío García Martínez, con destino en la primera
región, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey ( ..
ba'
CDC
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
AzCÁRRAGA
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu~ cursó V. E. á
este Ministerio en 14 de marzo último, promovida por el
auxiliar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Adminis-
tración Militar D. Pedro Nogués Arnal, en súplica de que se
le amplie la edad para el retiro forzoso hasta los 60 años,
en analogia con lo resuelto por real orden circular de 29 de
enero último (C. L. núm. 21) para el personal de escribientes
del Cuerpo Auxiliar de Oficinasl\tIilitares, el Rey éq. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Junta Consultiva de Guerra en 1.0 del
corriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo"á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 27 de junio de 1900.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitim general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vil:lta la instK..ncin que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 18 del actual, promovida por el
comisario de guerra de segunda clase, con deRtino en esa
Ordenación, D. Angel Matoses Capilla, en súplica de que se
le concedan dos meses de licencia ppr enfermo para Villasta
(Tel'uel), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
currente con arreglo á las instrucciones aprobadas en 1
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De teal orden 10 digo á V. E. pal'a su conocimien
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma




Excmo. Sr.: El Rey (q. D.
Regente del Reino, ha teni
parque central de
Ripoll á .
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
A20ÁRRAGA
Sefior Capitán general de Valencia.
~eñor Ordenador de pag.os de Guerra.
!afiares Capitanes generales de la primera y quinta
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 9 del actual, promovida por el
comisario de guerra de 2.9, clase D. Julio Zamora Casaña, en
súplica de que se le concedan dos meses de licencia para
evacuar asuntos propios en Pamplona, Las Arenas (Vizcaya),
Francia y Alemania, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1900.
oficial 1.0 de Administración Militar D. Carlos Robles Juárez,
en súplica de qUQ se le conceda pasar de la situación de
reemplazo á la de excedente, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
referida instancia, por carecer el interesado de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1900.
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como Obligaciones de ejercicios cerrados que' carecen de crédito
legislat'ivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Sellor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tí.
este Ministerio con su escrito de 23 de abril próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería de Melilla núm, 1, en súplica de autorización para
l'eclama~' la cantidad de 129'39 pelOetas, importe de haberes
de varios individuos de tropa, el Rey (q. D. g,), Y en su
nombre la Reina Rega'lte del Reino, ha tenido á bien auto-
rizar nI expresado regimiento para formalizltr la oportuna
adicionalal ejercicio cerrado del primer semestre de1899·900,
la que, previa su liquidación, sera incluída en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte, como Obligaciones de
ejerci.cios cen-ados que cq,¡-ecen de c¡'édito legislativo.
De real orden lo digo :í. V. E. p!l.ra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
,Señor Ordenador de pagos de Guerra.
000
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
.\ l'óximo pa!'ado,
y otra de 282' 94 pesetas por haberes de tropa, la que, previa
su liquidución, Herá incluída en el primer proyecto de pre·
supuesto que ee redacte, como Obligaciones de ejercicios celTa·
dos qlte carecen de c¡'édito lagislatilJo.
De real oruen lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
:Qlás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista ele la instllncia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de febrero último, pro·
movida por el comandante mayor del regimiento Caz.."1.dores
de Galicia, 25.0 de CabaHel'iH, en súplica de autorización
para reclamal' la cll.ntidud de 117'16 pesetas, por varios de-
vengos, el Rey (q. D_ g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, .ha tenido á bien autorizllr al expresado cuerpo
para formular dos adicionales al ejercicio cerrado del primer
semestre de 18$'19-900, una de 40 pesetas por la gratificación
,de mando del capitán D. Eugenio María Vázq:llez, correspon-
die,lIte al mes de octubre del año anterior, deducida. por error
en extracto del mes de diciembre, y cuyo documento de haber
tendrá carácter preferente, con arreglo al arto 78 del regla-
mento de revistas vigentes, y la otra de 77'16 pesetas, por
haberes de agosto de 1899 del Fargento Pedro Zapíco Morán
y cabo Cándido Rodriguez Valdés, la que, previa liquidación,
será. incluída en el prime,r proyecto de presupuesto que se
redacte, como Obligaciones de e}ercicios cerrados que carecen de
crédito legislativo.
Be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Madrid
'27 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
.,ñor CapiMn general de Galicia.
or Ordenador de pagos de GUerra.
cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
inisterio con su escrito de 16 de abril próximo pasado,
ovida por el comandante mayor del primer regimiento
do de Artillería, en súplica de autorización para recla',
beres de los meses de noviembre de 1898 á marzo
, , á razón de cuatro quintos del sueldo de infantería y
~ias de sargento á segundo teniente de cuerpo mono
-de junio á septiembre de 1899, unos y otros ca-ente~ al segundo teniente (E. R.) D. Ignacio Jimé-
, _s, ?l ReY",{q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
Remo) ha~'O'1ido á bien conceder al interesado
'10 de los ha~el'~" de los indicados meses, con
e las cantidades percl~:l)idas como sargento, dis~
de la presentación de los jiIsúlliCw,~ntes de revi~ta
. omitido, y disponer que considerlhru¿br;e con
istrativos deslle 1.0 de noviembre de 1898~1i'~
atino del reCUl'rente al primer regimiento 'mon~
'Heria, se practiqnen por ésto las oportunas recla-
,dicionnles á 10B ejercicios cerrn<.los de 1898-99
stro de 18H9-900, de car¡\,cter proferente, como
lido en el upartado O dol arto 3.0 de la vigente
,púeliltofl, pero teniendo en cuenta que en loa me.
aseptiembre sólo debe reclamarse la diferencia
·onado como sargento y las 130 pe5etas que men-
, corresponden como segundo teniente.
'rden lo digo á V. E. para su conooimiento Y' de.
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1900.
AzCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
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I del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para su
1conocimiento y efeútos consiguientes. Dios guarde á V. E.
\ muchos años. Madrid 27 de junio de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor...
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido~ábien disponer que los oficia-
les excedentes de la brigada Sanitaria, comprendidos en la
siguiente relación, qne comienza con D. Doroteo Segura Ex·
pósito y termina con D. Saturninol\rroyo Hernández, pasen á
prestar BUB servicios en comisión en los puntos que en lit
misma se expresan; debiendo percibir el ayudante primero
la diferencia de su sueldo al de activo, con cargo al·capítulo
y articulo del prermpuesto á que están afectos los haberes
que por su situación le corresponden, y los dos terceros, por
la brigada de tropas Sanidad Militar, por tenerlos en la mis-
ma consignados.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima re·
giones.
Relación que se cita
Ayudante primero
D. Doroteo Segura Expósito, excc(lente en .\.g, primera re-
gión, á la Inspección de Sanidad Militar de la primera
región, en comisión.
Ayudantes terceros
D. Manuel González Rebolledo, excedente en la sexta regió
á la Dirección del Hospital militar de Valladolid,
comisión.
JI Saturnino Arroyo Hernández, bxcedente en la prime.
región, á la Qomisión liquidadora de la segunda
gada de Sanidad Militar (Cuba), en comisión.
Madrid 28 de junio de 1900. AZCÁRR
-. -
SECOIÓN DE JUSTICIA Y DEREClIOS
JUSTICIA
CiI·cular. Éxcmo. Sr.: El Presidente del Oonsejo
mo de Guerra y Marina, en 18 del actual, remitió á
nisterio tertimonio de la sentencia dictada por dic
cuerpo el día 6 del mismo, en la causa seguida en el
militar de Cataluña contra el capitán de Oaballería
Lucas Mercader, por el delito de lesiones ti un p
cual sentencia, entre otros particulares, es como sig
«Se revoca la sentencia del consejo de guerra (
gen.erales, celebrado en Barcelona el· día. 5 de dioIe
1899, y se absuelve al capitán D. Sergio Lucaa Merca
arreglo á lo prevenido en el arto 8.°, CClSO 11.° del
penal.» . '
De real ol'den y con 9J:reglQ á lo prevemdo en el al'
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PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y M\rina en 18 del corriente mES,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 625 pesetas
anuales, que por real orden de 12 de junio de 1890 fué con-
cedida á D." I"abel López' Sauz, en concepto de viuda del
•primer profesor veterinario D. Antonio JulÍl'ros Hortigüela,
y que en la actualidad se halla vacante por haber fallecido
dicha pensionista, sea transmitida á su hijo y del caue:ante,
D. Antonio Juarros López,'á quien corresponde eegún la le·
gislación vigente; debiendo serIe abonada, por mano de su
tutor D. Agustín San José Martín y Osorio, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Avila, á partir del 2 de sep-
tiembre de 1899, siguiente día al del óbito de su referida ma·
dre, hasta el 9 de l:eptiembre de 1914, en que cesará por cum-
plir los 24 años de edad, ó antes si obtiene empleo con suel-
do del Estado, provincia ó municipio.




28jenero .•.. 1900 Badajoz ••.•.••...•.• Higuera de var.gas'IBadajoz.
7 octubre.. 1899 Idem ..•.•...••....•. Fregenalde la SIerra Idem.
29 novbre... )899 Barcelona••••••••••.. Roda ••.••••....•• Barcelona.
221diciembre 1898 Córdoba: Luque Córdoba.
12 julio. • •• 1899 Logl'Ofio ••••••.•.•... Mendavia ...••..•. NRvarra•
31 agosto... 1899 Orense•••••.••..•••.. Piornedo.•••...••• Orense.
'7 junio , 1897 Uviedo Avilés Oviedo.















BESIDBl'IOU. D. LOS IlI'!rJ:BBIU.DO.
Delegación de Hacienda
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SECCIÓN DE mSTRtlCCIÓ~T y :nECL'i11'AllIEUTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Ci¡·cular. Excmo. Sr.: Conviniendo dictar algunas re-
glas y señalm' pl'ogramas para Jos exámenes de los tenientes
de la escala de reserva que, acogiéndose á los beneficios de
la real orden de 4 de marzo último (D. O, núm. 57») se pre-
senten á ingreso en las Academias de Infantería, Caballería,
Artíllcría, Ingenieros y Administración Militar y Colegios de
Guardia Civil y Carabineros, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer lo si·
guiente:
1.0 Los oficiales que por no haber presentado certificado
de aprobación de centro oficial docente de las materias obje-
to del examen que se marca en el arto 3.° de la real orden
citada, hayan de sujetarse á éste, serán sorteados el dia 2 de





De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Di9S guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1900.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~hrill[\.
D. O. mimo 141
AZCÁRR.A.G.A.
Señor Capitán general de Cal:itilla la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ..M
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero úl·
tímo, promovida por D. Emilio Infesta Barés, como apodera.
do del músico de tercera, retirado, Luis Alvarez Alvarez', en
súplica de que se le traslade á la Península el sueldo de reti-
ro que le fué asignado en las cajas de Cuba pOlO real orden de
1.0 de marzo de 1897 (D. O. núm. 48), el Rey(g. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo i-'
formado por dicho Consejo Supremo en 11 del corríe
y con sujeción á lo prevenido en el real decreto"," 4 de abril
del año último (C. L. núm. 67) yen In IClllorden circular
de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien
conceder al interesado, en via dt} revisión, 22'50 pesetas
mensuales, que habrán de abonársele, á partir del 1.° de
enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de.
(lIases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1900.
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. e
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de enero .
promovida por D. Emilio Infesta Barés, como apode'
guerrillero retirado Santiago Serrano Expósito, en sú
que se le traslade á la Península el sueldo de retiro
fué asignado en las cajas de Cuba por real orden
abril de 1887, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Regente del Reino. de acuerdo eon lo informado p
Consejo Supremo en 11 del corriente mes, y con su
lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del &ño
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 .
f,liguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
teresado, en via de revisión, 30 pesetas mensuales, qu
brán de abonársele, á partir del dia 1.o de enero de 189
¡~ rD~aduria de la Pirección ~ene¡:a~ 4e Q~a~e~ fa"ivtl/J,
© Ministerio de Defensa
RE'l'IROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de enero último,
promovida por D. Emilio Infesta Barés, como apoderado del
cabo primero, retirado, Antonio Berdecia Guevara, en súpli.
ca: de que se le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que
le fué asignado en las mjas de Cuba por real orden de 7 de
junio de 1889 (D. O. núm. 128), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por dicho Consejo Supremo en 11 del corriente mes, y
con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
del año último (C. L. núm. 67) y en la real orden circular
de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien
conceder al interesado, en via de revisión, 37'50 peseta~men-
suales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero
de 1899, por la Pagaduría de la Dirección genel'al de Clases
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de junio de 1900.
AzCÁRR.A.G.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
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ñm1za, comnnicúndose1o ti. éstOR los directores de las Acade-
mias y colegios por conducto de los jefes de sus cuerpos.
8.Q A presenciar los exámenes podrán asistir únicamente
]0<; generales, jefes y oficiules del Ejército.
9.° Los oficiales aprobados en los ejercicios, así como ad~
lüitidos por presentar eertificudo, darán inmediatamente
noticia concreta de si desean seguir el curso en la Academia
ó estudiar privadumente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
c1c:má'i efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio ele 1900.
AzCÁRRAG.l.
Señor.....
nes con decimales.-Suma, resta, multiplicación y división.-
Ejercicios.
Diez
Reducci6n de fracciones .-Reducción de fracciones ordinarias á..
decimales.- Procedimiento.-Fracciones decimales periódicas.":-'
Reducción de fracción decimal á ordinaria.-Casos en qne las
fracciones decimales sean periódicas puras ó periódicas mixtas.
Once
Sistema tnét1'ico decimal.-Unidad fundamental.-Sistema de
pesas, medidas y monetario.-Medidas longitudinales, superficia-
les, de volumen, de capacidad y ponderales.-Modo de pasar de
unas á otras.-Sistema antiguo de pesas y medidas.-Equivalen-




Operacion~s elernentales con las expresiones algebraicas.-Adi.
n.-Definición. - Procedimlento operativu.-Subl!ltracción.··De-
ción.-Procedimiento operativo,-Multiplicación.-Definición.
eglas de los siguos.-Procedimiento 0pE:'rativo.-División.-
.oión. -Procedimiento operativo. -Ejel'cicios.
:l
Catorce.
Raíz cúbica.-Defillición.-Procedimiento operativo con mi..
meros enteros, fraccionarios y decimales.-EjercicioB.
Trece.
Raíz cuadmda.-Definición.-Procedimiento operativo con nú-
meros enteros.-RaÍz cuadrada de un númel'O fraccionario.-Pl'O·
cedimiento.-Raíz cuadrada de un número deciroal.-Procedi.
miento.-Ejercicios.
Doce
Potencias. -Definición.-Cuadrado de un número. -Cuadrado
de la suma de dos números.-Cuadrado de una fracción ordinaria
y de una decimal.-Cubo de un nÚmero.-Cubo de la suma de
dos números.-:-Cubo de una fracción ordinaria y de una fracción
decimal.-Ejercicios.
Guince.
Razones 1/ P1·OlJO~·ciones.-])efiniciones.-P.ropol'cionalidad di..
recta é inversa.-Simbolo do In proporcionalidad.-Propiedades
é1e las cantidades proporcionales.-lteglas de tres simple y con¡..
!II"_iie¡¡I:!¡"•.í1~i~rectas é inversas.-Ejercicios.
tencias?! raíces de las expresiones ,algebraicas.-De:finición.-




!q;'J de p1'ime~' grado con u~a inc6gnita.-Transformacio..
ede experimentar una ecuación.-Objeto de las transo
n .-Forma general de una ecuación.-Resolución.-
s.
Nociones p~·eliminares.- Df>iinicioues.- Unidad y número.-
Formación de los números.-NumeraCÍón hablada.-Unidades de
diversos órdenes.-Baf'e del sish'ma.-Nomenclatnra decimal.-
Numeración ef'crita.-Notnción numérica.- Valores absoluto y
l'olativo.-Ejercicios.
Primera.
Nociones ftmdamentales -De:finición.-Notación algebraica.-
'!:xpresiones algebraicas. - Monomio y polinomio. -Cantidades




para los exámenes en .las academias de Infantería.
Caballería, Artillería, Ingenieros y Administra-
ción Militar.
Quinta
dones (le SCOlt1!(ZO gra(lo.-Resolución de una ecuación colU
Ibtenóión de la í6rulula.-Ejercicios.
GEOMETRíA PLANA
Primera
¡etría.-Definición.-Punto, linea.-Línea recta y que.
-Líneas J?oligonales.-Convexas y cóncavas.-Angulos
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Propiedades de los enteros
Dil,isibilidad. -Definición. -Principios fundamentales.-Con-
dición general de la divisibilidad.-Aplicaciones.-Pruebas de las
operaciones por medio d~ los restos relativos á un módulo cual·
quiera.-lIIáximo común divisQi' .-Definici01~es.-l\láximo común
divisor de dos números.-]'Iáximo común divisor de varios mÍme·
ros.-Teoremas relativos al máximo' común divisor. -J.IúzÍ?no
común múltiplo. -Definiciones.-:\Iínimo común múltiplo de dos
numeros.-Mínimo común múltiplo de vaúos numeros.-Teore'
mas relativos al mínimo común mUltiplo.-.S1t1l1e1·os p1·illlos.-
Definiciones. -l':umel'os no primos .-Número de primos. - For·
mación de una tabla de números primos.-Teoremas relativos :.í
los números primos. -Factores de los enteros. -Posibilidad de des-
componer un número en factores primos.-Investigación de 10s
factores primos de un entero.-Divisibilidad por descomposición.
-Formación de los divisores de un llumero.-Número y suma de
los divisores. -Aplicaciones de los mtmerOS1J1·imos. -Condición ge-
neral de potencialida .ón en el
cuadl'auo.-
ción del
nición general de la multiplicación.-Teoremas relativos á la mul~
tiplicación.-Múltiplo de un mÍmero.-Producto de varios fncio-
res.-Divisi6n.-Definiciones.-Procedimiento elemental para.di-
vidir un entero por otro.-Determinación del m'unero de cifrns del
cociente y su orden más elevado.-Casos de la división.-}'rimCi:
caso.-Segundo caso.-Tercei.· caso.-Cuarto caso.-Caso partien-
lar.-Número de cifras del cociente.-Pruebas de la di"ü"ión.-Di-
visión por 6xceso.-Teoremas relativos tí. Irt división.-Pl'opieda-
des de los di yisol'es.-D,'p,.·ndencia mutua de los términos de ht di-
visión, del cociente y del resto.-Elevación á potencias.-Definicio-
nlo's.-TeOl'emas relativos á las pO!l'llcias.-Cnadrado de un nú-
mero. -Extracción de 1·aices. -Definiúiones. -Raíz cuadrada.
Quinta
O e Defensa
Circunferencia. - Definiciones . ...:- Radio> diámetro, cuerdas,
tanjente, secante, normales.-Posiciones relativas de las circun-
ferencias.-Medidas de los ángulos en los diferentes casos que se
pueden presentar con relación á la circunferencia.
Sexta
Líneas p1·oporcionales. -Consideraciones preliminares. - Rela·
ciones entre los segmentos que resultan de cortar dos rectas cua-
lesquierá. por una serie de paralelas.-Propiedad de las secantes
á uncirculo que partan de un punto exterior ó interior.
Séptima
Semejanza (le poligonos.-Casos de semejanza de triángulos.-
Semejanza de polígonos descompuestos en el mismo número de
triángulos semejantes y semejantemente dispuestos.-Semejanza
de cuadrados, rombos, rectángulos y paralelogramos.
Los programas para el examen de Gramática Castellana,
grafía é Historia de Espafia y Universal, serán los aprobad.....,-
H. O. de 12 de febrero de 181l.1 (C. L. numo 08). •__
Cuarta
Cuadriláteros.-Clasificación.-Propiedades del rombo, del
rectángulo y del trapecio . --Igualdad de paralelogramos. - Polí-




ción del número.-Nomenclatura decimal.-Enuncia
número cualquiera.-Numeración escrita.-Cifras ó gu
Escritura en cifras de un número enunciado.-Lectura
mero escrito en cifras.-Numeración romana.-Rep
literal del número. ~
Operaciones numéricas .
Adición.-Definiciones.-Noción de igualdad y des'
Casos sencillos de adición.- Caso general de la adicitin
cuencia.-Teoremas relativos á la adición.-Prueba de 1
_Substracción.-Definiciones.-Casos sencillos de la s
-Caso general de la Bubstracción.-ConBecuencias,~Te
lativos á la f:1ubatracción.-Pruebas de la substracClón.
mentos al'itllléticos.-MultÍjJUl'arión.-Definición y con
-Tabla de lllultiplicación•.....:.Multiplicación de un núme
rias cifras por otro de una soln.-Multiplicación de ~n n
varias cifl'as por otro también de varias.-Casos partlcula
lllel'Q de cifras del producto.-Prl,leba de lamulti.¡>licaci
PROGRAMA para los exámenes en los
de Guardia Civil y de Carabineros.
En ordenanrtRs, tácticas y demás materias militares, bastará
certificado de babel' probado su suficiencia el aspirante.
Aritmética.-lnt1·oducc-i6n. - Concepto de las matemáticas.
Divisidh de las matemáticas.-Nomenclatura de las proposicio
matemáticas. -Método de exposición. - Nociones p1'eliminares
Concepto de magnitud y eantidad.-Definición del numero.-.
versas formas numéricas de la cantidad y clasificación de loa
meros.-Objeto, fin y medios d-e la aritmética.
Segunda
Líneas pamlelas. -Propiedades. -Paralelas cortalioas por una
Secante .-Clasificación de los ángulos que se forman en su inter-
sección.-Angulos cuyos lados sean parahl1os.
Tercera
POl'Ígonos 6 jigums f01'1l1ad(1s 1)01' límas rectas.-Triángulos.-
Su clasificación. - Pl'opil'ldadl's. - Igualdad de triángulos. -Pro-
piedades de la recta que une 10R puntos medios de los lados de un
triángulo.
-Definiciones.-Diversas clases de ángulos.-·Pel·pendiculares y
oblicuas.-Angulos complementarios y suplementarios.
© Minist
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Cantidades proporcionales
Pf·OlJ01·ci.onales directa é imlet·sa.-Razones y proporciones.-
Cantidades relativas y proporciollales.-Calltidades medias.-
Diversas clases de proporciollalidad.-Proporcionalidad directa.
-Proporcionalidad inversa.-Proporcionalidad recíproca.
Geometría
Jrociol1eslwelimina?·es.-Collcepto de la extellsión.-Definición
de la Geometría.-Diversos objetos geométricos.-Clasificación de
las líneas y superficies. -Representación gráfica de los objetos
geométricos.-División de la geometría.-Líneas f'ectas.-Propie-
dades de las rectas relativas á su posición.-Idem de las íd. relati-
vas á sufigura.-:Magnitud de las rectas.-Trazado de las rectas.
-Mediciónde rectas.-Líneas qllehradas.-Rectas pe?:pendicl,Zal'eS
!J Qblicuas.-Posiciones relativas de dos rectas.-Defillíción ge·
neral y clasificación de ángulos. -l\1agnitud de un ángulo.-
Rectaperpenilicular á otra.-Propiedades de los ángulos.-Perpen-
.dicular á una recta desde un punto exterior á eHa.-Trazado de
perpendiculares.-Propiedades relativas de las oblicuas.-Luga-
l'esgeométricos.--Rectasparalelas.~De:finición.- Principio funda·
mental.--Consecuencias inmediatas.-Paralelas cortadas por se-
cantes. - Paralelas comprendidas entre paralelas. - Trazado de
paralelas.-Angulos cuyos lados son paralelos ó perpendiculares.
-Rectas proporcionales.-Definición.-l\fodo de conocer la propor-
cionalidad directa de las cantidades en las aplicaciones geométri-
cas.-Posiciones relativas de los puntos que dividen á una recta
en una relación dada.-División harmónica.-Segmentos propor-
cionales.-Haces rectilíneos.-Eectas antiparalelas.-Homotecia.
-Simetría.-Semej ltmm.-PI'oblemas sobre rectas proporcionales.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó en 16
del actual, promovida por el segundo teniente de Infantería
(E. R.), D. José García González, en súplica de que se le dis-
pense del examen de' Gramática, Historia y Geografía al
presentarse a ingreso en las academias militares, por tener
aprobadas dichas asignatul'fis pam ingresar en el cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, á que ha pertenecido, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder a la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Artillería, el Rey eq. D. g.) yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la gratifica-
ción de 3 pesetas diarias, desde 1.0 de julio próximo, al
alumno de la misma D. Luciano Guillén Román, con arreglo
á lo dispuesto en el artículo 88 del reglamento orgánico de
las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Artillería.
-. --
tfECr.lIÓN DE ASUN'rOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
ef'hnte del Reino, de acuerdo con lo informado por la
o!mblea de)a real y militar Orden de San Hermenegildo,
.tenido á bien conceder al teniente coronel de Infanteria
.- faustino Fanjul Fernández, la cruz y placa de la referida
l'den, con la antigüedad de 10 de marzo de 1889 y 5 de
,nio de 1898, respectivamente.
De rE'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de junio de 1900.
AZCÁRRAGA:
!,residente del Consejo Supremo de Guerra y Murina.
Oapitán general de la primera -región.
--<:Jo«>--
J 'Sr.: El Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina
~eino,de acuerdo con lo informado por la Asam-
- _al y militar Orden de San Herl11enegildo, se ha
onced.cr á los jefes y oficiales del Ejército compren-
"'la siguiente relación, que da principio con D. Ju-
rés de la Hoz y termina con D. Rafael Aparici Puig1
oraciones de la referida Orden que se expresan 1
ntigüednd que l'cspectivnmente se les sefiala.
enl orden. lo digo' ó. V. E. para su conocimiento y de-
. us. Dios gual'de á V. E. muchos años. Madrid 27
o de 1900.
AZCÁRRAGA







21 diebre " 1898
21 idem • .. 1899
'22 agosto..• 1884
2 novbre .. 1888
13 octubre. 1897
23 sapbre... 1899
7 ídem ••. 1890
25 julio. • •. 1891
10 mayo .•. 1892
11 junio. •. 1892
1.o sepbre... 1892







20 idem •.. 1895
23 junio ..• 1899
22 sepbre ... 1894
13 febrero .. 1898
21 agosto... 1898
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Infantería.•••...••....•.••. Capitán.•.'••••. ,Jl~' J ul:án Anrlrés de la Hoz•••••••.•. Placa.••••....
Cab.aIlería.•..••.•.•.•••.•.• Otro............ »José Aparicio Coca .............•. ldem...•••.••
ArtIllería CoroneL........ ~ Félix Bertrán de Lis y Sancho ldem .
Comandante..... » Anselmo AntoUn..••....•..••••.• Cruz ....••••.
Otro......... »José Garcia del Real y Sinchez ldem ..
Otro. . • . . . . • • • .. »Ignacio Romero y Ruiz del Arco . .• Idem..•.••••.
Capitán. . • • . • • •. »Eliseo Figueroa Sánchez •••..... " [dem.•.•••••.
Otro. .•.••. ••••• »Tomás López Gil•.•••••...•••... ldem., .•.•••.
Otro ...•.•..•... »Luis de Souza Rodríguez•.••••.••. ldem .
Otro............ »Manuel Dapena Dapena ..•.•...•• Idem ..
'. Otro 1> Damián OlombradaPesquel'a ldem ..
InfanterIa.••••.•.••••.••••• Otro••..•.•..•.• »Juan HernándezHermosa .•.•...•. ldem .
Otro.. .• ••. •••.. »Andrés Barbod Martinez •••..•. , .. ldem .
Otro....... ••. •. »Ildefonso Castillo Zuleta .. , ...•••. ldem .
Otro...... .•..•. »Nicomedes Delgado Morán '" .•••• ldem.•.•..••.
Otro............ » Silverio González Conejo .•..••.. " ldem.•....•.
Otro. •• • . • •• • »Luis Calvo Jlriesenciano Idem .
Otro....... •.••• »Manuel Fuentes Granda•....•..••. ldern .
Primer teniente.. »Luis Muñoz Espéjel. .....•.....•.• ldero ..•...•.•
Otro. . • • . • . . . . .. }) Isidro de Segovia Corrales.. . . . • • •. ldem...••..•.
Teniente coronel » José de la Guardia y de la Vega.• " rdem.•.••.•••
Capitán......... » Modesto Vázquez Santos .....•.•.. Idem ' .
Caballerla Otro »Leopoldo Web~r Piedra~ita , .. ldem ..
Otro.... .. . .•••. » Ventura Escano Lapouhde ..••.•.. ldem..•.•.•.•
Otro. • • • . • . . • . .. » Saturnino Barca Gnrcía ....••.•. " ldem......•..
Primer teniente .• »Diego Brocardo Alcón ...•.••..•.. rdem...•.....
{
Comandante..... »Adúnno Rie8tra Monzón .....
Artilleda .••.•••...•..•••.• Otro............ » Tomás Huano Quero .
Capitán. . . . • . . •. » Camilo Rambano
Ingenieros ••...•.•.•.•.•.•• Comandante..... »Fernando Carrer[
Estado Mayor del Ejército ... CoroneL........ »José de Olaguer
ldem •••••.•••.•••.•...•.. , Teniente coronel. l> Rttfael Apadc'
Madrid 27 de junio de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en
Regente del Reino, de acuerdo con lo info
Asamblea de la real 1 militar Orden de San Herme
ha tenido á bien concedei' al capitán de Infantería D. Vi
Martine,. Perales, la cruz y placa de la referida Orden, c
antigüedad de 8 de marzo de 1892 y 18 de febrero úl
respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M
27 de junio de 1900.
S eñor Presidente del Consejo Supremo de Guer
Senor Capitán ~enerlll de la sexta región.
Relación que se cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su no r
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado po
biea de la real y militar Orden de San Hermene
nido a bien conceder al capitán de Infantería D
Vicente, la placa de la ¡'eferída Orden, con la a
6 de diciembre de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su ca
y demas efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos
drid 27 de junio de 1900.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G
Señor Capitán general de la primera región.
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cultatii'o que acompaña, le he concedido dos meses de licen-
cia por enfermo pnra Minas de Hjrcnjo (Ciudad Real), y Pa-
red{'fl de Nava (PnlNlcill). ¿
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de junio
de 1900.
El Jefe de la. Sección,
E·ndque de O,"OZOO
SE'ñor Director de la Academia de Ingenieros.
Excrnos. Señores Cfipitane:3 genernles de la p:::imcra, quinta
y Eexta regiones.
oo~
En vista del escrito de V. S., fecha 23 del actunl, y del
que en copia acompaña del médico de esa Academia, concedo
dos ro eSes de prórroga á la licencia que por enfermo disfruta
en Btleza. (Jaén) el segundo teniente alumno D. Luis Enrile
García.
Dios guarde é. V. S. muchos años. Madrid 27 d~ junio
de HlOO.
El Jefe de la. Sección,
Enrique de Orozoo.
Señor Director de la Academia de Artillerfa.
Excrnos. Señores CapitaneA generales de la primera y segun-
da regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
IMPRENTA Y LnX>GRAJ'ÍA DEL DEPÓSI'.l'O DE LA GUlllRlU.
